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. j a r B O L E T I N 
D E L A 
m , Asociación de Labradores 
T J X D E Z A R A G O Z A , 
R E V I S T A A G R I C O L A M E N S U A L G R A T U I T A 
S I N D I C A T O A G R Í C O L A O F I C I A L 
G R A N P R E M I O y D I P L O M A D E H O N O R 
«n la Exposición Hispano-Fraocesa de Zaragoza dcl9oS 
P R I M E R P R E M I O D E H O N O R en los 
C O N C U R S O / de entidade» agrarias celebrados en 
Madrid por la Asociación de Agricultores de Espalé 
en l 9 l O y l 9 l l 
Domicilio ¿oc i t i : COSO. núm. 104 
Z ñ R ñ 6 0 Z ñ 
Pelayo Martínez 
Fabril Manufactura del M i d o 
ROPAS DE TRABAJO.—TRAJES ESTAMBRE—GABA-
NES.—CAMISERIA.—ROPAS SPORT.—TRINCHERAS 
— Y SUMINISTROS M I L I T A R E S — — 
Todo lo de nuestro ramo industrial, a precios de fábrica. 
Nuestras ropas no destiñen, ni encogen, ni pierden con la lejía 
Alfonso, 26 y Molino, 1 y 3 — Zaragoza 
AF»¿vF?-rAO© t o a — TSUÉROIMO a®-»» 
(Junto a la calle de Don Alfonso) 
S U C U R S A L : Coso, 111-113. - Teléfono 1052 
mm umm s c ; 
( S U C E S O R E S D E H I J O D E P. M A R T I N ) 
Alpargatas.—Cordelería.—Saquerío.—Primeras procedencias en 
linos, cáñamos y yutes.—-Hilazas de algodón, cáñamo y yute.— 
Depósito de toda clase de calzado.—Boinas.—Fajas.—Simientes 
de varias clases 
Despacho: Manifestación, núms. 48, 50, 52, 54. Teléf. 1278 
Fábr ica : Miguel Servet, núm. 48 
Sucursal : San Blas, 7 y 9 y Porches Mercado, 29 
Z A R A O O Z A 
6randes Fábricas de. Tejidos 
. , • -•- . .... ^ ' ' 
Cuerdas, Trenzas y Alpargatas 
F r a n c i s c o V e r a l l i m d a i n 
T A L E G A S , A L F O R J A S . SACAS para 
LANA, SACOS P A R A T R I G O S Y H A R I -
N A S , L O N A S P A R A T O L D O S D E C A -
RROS Y V A G O N E S . C A Ñ A M O S p a r a 
P A Ñ O S O S A B A N A S D E R E G A R , C O -
G E R O L I V A S Y E N T R A R P A J A ' T E R -
L I C E S , C U E R D A S , R A M A L E S , C O R -
D E L E S , L I Z A S Y A L P A R G A T A S D E 
: - : : - : T O D A S C L A S E S : - : : - : 
L A CASA Q U E MAS B A R A T O V E N D E 
FABRICAS: Monreal, 5. Teléfono 1803 
« Cadena, 5. « 1730 
DESPACHO Y ALMACENES: Antonio Pérez, 6. Teléfono para 
Conferencias 4229 
S U C U R S A L para la venía al detall; Porche del Mercado, 
33 y 34 (esquina a la calle Predicadores) 
Préstamo de abonos 
Aunque nuestras oficinas están siempre dispuestas a facilitar todo 
lo posible el uso de los servicios sociales, sin embarco, hay muchos 
casos en que se hace preciso retrasar el despacho de algunas peti-
ciones, por no venir acompañadas de los requisitos indispensables 
oara su concesión, 
í'ara conseguir la mayor rap dez en la tramitación de las solici-
tudes de préstamo de abonos, y en nuestro deseo de proporcionar a 
ios socios un servicio cada vez mejor, consideramos necesario repro-
ducir las condiciones a que está sometido este servicio y que deben 
observar los señores socios. 
Son las siguientes: 
I a I,os préstamos de abonos serán compatibles con los presta 
no- ii metálico que efectúe la Caja de Crédito Agrícola de la Aso-
ciación. 
2. a Se concederán solamente en las épocas propias de su empleo. 
3. a Las peticiones deberán hacerse con la debida anticipación, 
indicando en ellas las cantidades que necesite y los nombres de dos 
personas que se comprometan a garantizar la operación de crédito. 
4 a Después de conocidas por la Comisión de Créditos, podrán 
ser concedidos o denegados los préstamos. 
La Junta de Gobierno, en vista del éxito creciente de este servicio 
ai.plantado el año 1922, para estimular en lo que está de su parte el 
mayor incremento posible, entiende de suma conveniencia hacer a los 
socios las siguientes 
ADVERTENCIAS 
L* Con este servicio no se persigue lucro alguno, sino facilitar 
el empleo de abonos en beneficio de la producción en general y del 
socio en particular, recargando los precios de pago al contado en la 
cantidad mínima precisa para el reintegro del interés del capital in-
vertido en los abonos anticipados. 
2. * Los que satisfagan el importe del pagaré antes de su venci-
miento, obtendrán la devolución del interés correspondiente a los me-
ses o días que anticipen el cumplimiento de la obligación. 
3. a Los asociados residentes en pueblos deben agrupar sus pedi-
dos y completar uno o varios vagones, que se les servirán con eco-
nomía de gastos. 
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BOUETIIN 
ASOCIACION DE LABRADORES 
D E Z A R A G O Z A 
REVISTA AGRICOLA MENSUAL GRATUITA 
OfleiHas y Laboratorio: Coso, 104 
Almacenes al detall, S. Migué!, 17 dupd.0 
Almadenes eon apartadero propio: Arrabal, 293 y 295 
(Arana) ; 
Castillo, 160. Camino del Cigarral 
TELEFONOS 
Ofieinas. . . . 1807 
Almacén Arrabal 2381 
Almacén Castillo 4250 
. . — — 
HORAS OE DESPACHO; 
En las Oficinas: De 9 a 1 y de 4> a 6 
En los Almacenes: De 8 a 1 y de 3 a 6 
Diríjase toda la correspondencia a nombre de Asociación de Labradores de Zaragoza 
o o o O O O o o o - — 
S U IVI A R I O 
Suminisros.—Abonos, insecticidas y semil las . -Sección oficial: Junta de Gobierno. Sesión ordi-
naria de 7 de Ag-osto de 1931.- La Fruticultura en la Zona del Canal de Monegros, por Manuel Gu-
tiérrez del Arroyo, Ingeniero Agrónomo. Informe elevado al Gobierno por la Asociación sobre el 
proyecto de Reforma Agraria —Impresiones sobre la Asamblea Frütera de Calatáyud.—Normas 
para la contratación de obreros agrícolas.—La confusión reinante en materia de arrendamientos 
rústicos—Hacia una nueva organización de la riqueza Forestal. —Una estadística de fincas que 
pueden ser afectadas por la Reforma Agraria. - Revista de Mercados.—Necrológica. 
S U M I N I S T R O S 
A B O ÏM O S 
PRECIOS EN ALMCEN DE ZARAGOZA POR CANTIDADES MENORES DE UN VA60N 
PRECIOS POR 100 KIIjOS EN 25:--DE SEPTIEMBRE 
Pago al contado 
SUPERE: 
• ' : ^ ;í ' . ' • " i . 
NITRATO D E C A L 15/16. » 100 " a 
CLORURO POTASICO 80/83, " 100 " a 33'00 " 
SULFATO D E POTASA 90/93, " 100 " a 3975; n 
SULFATO AMONICO 20/21, " 100 " a SS'OO 
' CIANAMIDA D E CALCIO 19/20, 1 " " lOÓ' " a ' * 
Nos es imposible publicar los precios de los Nitratos y Cianamida, por estar 
siijetos # frecuenta variación por -las oscilaciones, çte los .cambios, . ,,,9e'\ 
— E l Nitrato de cal y la Cianamida de calcio, solamente se servirán por sacos completos 
de 100 kilos. 
I M P O R T A N T E . - ^ l ^ a Aspciación; ruega a los señores socios—en su 
beneficio—consulten precios a estas oficinas siempre que hayan de com-
prar abonos, siniientes e insecticidas, porque en el transcurso de un 
rtíés puede haber alguna variáñte en las cotizaciones. 
I N S E C T I C I D A S 
S U L F A T O D E COBRE 98/99, a 1'25 pesetas kilo. 
S U L F A T O D E HIERRO en polvo, a 19 pesetas los 100 kilos. 
A Z U F R E F L O R 98/99 % de pureza, a 55 pesetas los 100 kilos. 
Para combatir toda clase de orugas y especialmente las que atacan al man-
zano, ciruelo v peral: 
ARSENIATO D E PLOMO, a 6'SO pesetas kilo, para 200 litros de agua. 
Para combatir el cuquillo de la alfalfa: 
AZOL (Arséniato de cal), 4 pesetas kilo.- para 200 litros de agua. 
Para combatir la cercospora'de la remolacha:, 
ÓXICLORÜRÒ t ) È COBRÉ, a 2 pesetas kilo. 
CUPRIOL. Para combatir el mildew de la viña, a 2 pesetas páqüete para 
100 litros de agua. . . ,, 
S E M I L L A S •• • 
Alfalfa, a 1;85 pesetas kilogramo. , 
Trébol rojo, á 3 pesetas kilograrno. 
P U L V E R I Z A D O R "ALAZA", patentado, para distribución de produc-
tos en polvo, a 30 pesetas, 
IMPRENTA EDITQRIAt GAMBÓN. - ÇANFRANC, 3, ZARAGOZA 
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SECCION OFICIAL 
Junta de C ôbiern 
SESION O R D I N A R I A DE 7 DE AGOSTO DE 19 
PRESIDENCIA DÉL EXCMÒ. SR. D. FRÁNCISGÓ BERNÁD PARTAGÁS 
A las cinco de la tarde celebró sesión ordinaria la Junta de Go-
bierno de la Asociación, con asistencia de los señores Presidente, 
Fabiani, Bas (D. Luis), Serrano, Roche, Tafalla, Benedicto y Bur-
bano, con el Secretario-Ádministrador; siendo leída y aprobada el 
acta de la sesión anterior, 
Dióse cuenta a là Junta de un atento B. L. M . del Sr. Presidente 
de la Comisión de Festejos, solicitando apoyo moral y económico 
para las fiestas de Octubre, y se acordó contribuir con igual cantidad 
que los años anteriores. 
El Secretario-Administrador leyó un proyecto de contrato de trans-
porte para el tráfico de abonos del Depósito de Calatayud, que fué 
aprobado ; y la instancia enviada al Excmo. Sr. Ministro de Hacien-
dá, pidiendo aclaraciones a la Orden dictada con fecha 10 de julio, 
relativa a la aplicación de la exención de Timbre que disfrutan los 
Sindicatos Agrícolas, que también fué de conformidad con el cri-
terio de la Junta. 
Se acordó asimismo aceptar las condiciones ofrecidas por la Socie-
dad General de Seguros y Reaseguros (S. A.) a esta Asociación, para 
facilitar a nuestros socios el cumplimiento de las obligaciones que 
les incumben por efecto de las recientes disposiciones sobre Seguro 
obligatorio contra accidentes del trabajo agrícola, encomendando a 
la Secretaría la mayor actividad para la implantación de este ser-
vicio. • ' • • • ' 
El Secretario-Administrador dió cuenta del plan de propaganda 
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y organización de servicios que se propone realizar en breve para 
preparar la campaña de abonos para la próxima sementera, que fué 
aprobado por la Junta. 
Se leyeron los estados de socios y de fondos en fin del mes ante-
rior, y se levantó la sesión a las seis y media de la tarde. 
LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Y SU CURSILLO DE AGRONOMÍA 
fRUTICVLTIIRI EN LA ZONA DEL CANAL DE fiONEGRO§ 
ConsMeraciones preliminares 
Entre las riquezas a crear en las nuevas zonas regables del 
Canal de Monegros, figura en primerísiraa fila todo lo relacionado 
con el arbolado frutal. 
La fruta goza cada día de mayor estimación por sus altas cua-
lidades, generalizándose su consumo entre todas las clases de la 
sociedad. Por eso su colocación en el mercado es fácil y segura. Los 
beneficios que alcanza,el agricultor con estas explotaciones fruteras 
son enormes, siempre quedas variedades escogidas de árboles y los 
cuidados culturales sean los apropiados para el suelo y clima del 
lugar donde se pretenda hacer la plantación, 
En la zona del Canal de Monegros, al iniciarse el regadío, será 
de gran utilidad que los agricultores, al mismo , tiempo que aco-
meten . todos los problemas de; nivelación y cambios de cultivo, 
inicien con fe y entusiasmo la plantación de arbolado frutal. No 
tienen para ello más que pensar la fácil colocación que en los mer-
cados del interior de España tendrían sus frutas, por la proximi-
dad de centros consumidores de tanta importancia como Zaragoza, 
Barcelona y poblaciones del Norte, donde la "fruta de Aragón" 
tiene el prestigio y aceptación que en justicia le, corresponde. Por 
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si fueran poco esos mercados, la nueva línea, internacional de Can-
franc promete en pocas horas, en condiciones que ninguna otra 
región española puede competir, colocar los envíos de variedades 
selectas a precios altamente remuneradores en plazas consumidoras 
de tanta importancia como las del Sur de Francia, y aún, si se de-
sea, llegar hasta los mercados del Norte de esta nación y de otras 
limítrofes, adonde el consumo de productos nacionales va aumen-
tando sin cesar. .. 
Además es interesante la propagación del arbolado frutal, pór 
la misión colonizadora del mismo, ya que con poco costo y escasa 
mano de obra pueden entrar en producción enormes superficies de 
terreno, puestas en regadío por el sistema de regueras horizontales 
y que en el momento actual son semiesteparias. 
Se comprende, por tanto, tenga primordial interés todo lo re-
lacionado con esa clase de plantaciones, y en esta hoja se detallará 
sucintamente ese aspecto de la cuestión. 
Arboles à plantar 
Dadas las condiciones de clima y sueló que en la primera zona 
de regadío del Canal de Monegros impera, los frutales que vege-
tarían en mejores condiciones son los llamados de hueso, albarico-
que, ciruelos y melocotoneros, así como los cerezos y guindos. Las 
frutas de pepita, en caso de tratarse de gran cultivo, no se desarro-
llarían en buenas condiciones, ya que para que eso suceda, es nece-
sario mayor altitud y climas más frescos. De querer utilizar estas 
plantas, habrá que recurrir a variedades de primavera y verano. 
Además, los suelos demasiado arcillosos no son los más a pro-
pósito para esos frutáles, que en ellos se ven invádidos por la clo-
rosis. 
Los perales y manzanos de primavera que podrían ponerse son 
los conocidos comúnmente con el nombre de "Sanjuaneros", que 
producen fruta que, no siendo fina, alcanza precios remuneradores, 
por venir en época en que la falta casi absoluta de fruta hace que 
se pague a altos precios. Entre las clases finas de verano son de 
recomendar para los perales las denominadas Tendrales, de San-
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tiago, Bergamotas y Limón, y para los manzanos, los Cal vil las y 
Camuesas. 
A l decidirse a plantar árboles frutales sè'debe estudiar deteni-
damente si se pretende destinar los frutos al consumo nacional o a 
lá exportación àí extranjero. Tanto en un caso como en otro, de-
ben atenderse lOs gustós 4üe imperen en el mercado al que se trata 
dé prbveer/y f)araíélametíté.::si-'Íá: fincá qtié se-:tratá:dé plaiitar tiene 
condicióïies para tales frutales. 
Variedades más apropiadas 
Nos referimos sólo a los frutales de huesOj ya que los de pepita 
no tienen demasiado interés. 
M^ocotow^ra.—Tres son los fines principales que se puede per-
seguir al producir esta fruta: dedicarla al abastecimiento de los 
mercados del interior, venderla a los fabricantes de conservas o 
exportarla al extranjero. 
En el primer caso se deberán plantar las variedades denomi-
nadas "Campiel" y "Gallur", que son las que producen productos 
más delicados, si es que se desea obtener fruta de verdadero mérito. 
También se podrá poner la variedad llamada de "Lérida", de 
maduración precoz, si el fin perseguido es abastecer los mercados 
del Norte. A estas variedades podrán unirse duraznillas, meloco-
tones blancos de "Borja" y pavías imperiales, todo de fáciLventa 
al detall. 
Para las fábricas de conserva, el melocotón preferido es el de-
nominado "anteado", ya que sus frutos reúnen las mejores condi-
ciones de tamaño, piel fina, gran producción y color del hueso. 
Si se trata de crear plantíos con el fin de exportar los frutos 
al extranjero, es conveniente en el momento de decidirse a montar 
un negocio de esa naturaleza conocer cuáles son los gustos del 
mercado que se pretende abastecer, pues las preferidas en España, 
aun siendo exquisitas, jes podrán resultar bastas y poco agradables 
para su paladar, hecho a saborear fruta más ácida. 
Las variedades más conocidas y acreditadas en el extránjero 
en el momento actual son las denominadas "Montreuil", "Mag-
daleine" y "Amsden", los finos Violetos, algunos Bruñones y 
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diyers^f,abridores,, .cuyos frutos son los que alcanzan más altos 
precios. ' _ v * ' !' -í 
Alb arico quero.—De las numerosas variedades que se conocen 
de este,árbol, deben preferirse ,1^ "Teniprana" y la "Tardía de 
hueso limpio'', dedicando la primera al abastecimiento de los mer-
cados del, interior y.Ja.-.segunda,a,,la..exportación,, ya que jos,.frutos 
de la "Temprana", maduran con gran precocidad,;, por, consiguiente 
alcanzan grandes precios y son de fácil, yenta en los. mercados, na-
cionales, mientras los de la segunda variedad resultán muy apro-
piados para la exportación por sus condiciones de dureza, tamaño 
y aspecto. aso^íqotqs. írsm ¿aDBDtnTsv. 
; En Jos mercados extranjeros tienen fácil venta, los albarico-
qüèròs' conòcïdòs' cbíi' eí' homoré' •'iíé" "Náncy ",' de gráñ 'támáñb, as-
pecto agradable, gran dureza y aroma de lá pülpa. Los de "Toíedo", 
"Moniqui", "Bulida" y "Porquins" éstán también muy indicados. 
Seria interesante verificar pruebas'parciales para observar cóttio 
vegetarían los albaricoques conocidos en NavaíTà y Rioja con el 
nombre de "Albaricoquero", de "Hoja de Parra", cuyos frutos 
son muy apreciados para la élabofación dé conservas y confituras. 
Siempre, en cualquier plantación què se haga, será Coñvenierité 
realizar ensayos para estudiar cuáles són los árboles más resis-
tentes a las heladas tardías, principal fallo, dé gran importancia, 
•que tendrá el árbol de que tratamos en la zona régablé del Canal 
de Monegros. 
Cirolero.—Puede darse preferencia a la variedad denominada 
"Reina claudia verde", de gran aceptación en los mercados del in-
terior, que paga a altos precios para consumir como fruta de mesa 
y fabricación de mermeladas y confituras ; además pueden destinar-
se a la exportación. 
Otra clase de ciruelos excelente en todos estilos es la conocida 
(con el nombre de "Japoneses", cuyas variedades "Golden Japán", 
"Burbank" y sobre todo "Santa Rosa" son muy apreciados en los 
mercados tanto nacionales como extranjeros. Todos los árboles de 
4ÍJaponeses " producén fruta deliciosa, fácilmeríte exportable, sien-
do además plantas de gran producción y muy vigorosas. 
Las ciruelas d^ los árboles anteriores, si se pasifican, resultan 
demasiado menudas, y cuando ese debe ser: el fin de la plantación, 
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habrá que recurrir a la llamada de "Agen", bastante parecida a la 
conocida en el país con el nombre de "Frailera", muy voluminosa, 
piel rosada y gusto agradable. 
Cerezos y guindos:—Numévosis'ímsLS son las variedades que se 
cultivan de cerezos y guindos, y entre ellas podemos recomendar 
para nuevas plantaciones, para los cerezos, las conocidas con el 
nombre de Garrafal de Léridá, de fruto grueso, carne tierna, dulce 
y sabor exquisito, y la Garrafal de Monzón, de fruto muy grande, 
piel dura, de color rojo claro, con puntuaciones negruzcas. Ambas 
variedades sirven para consumo interior, confituras y por su dureza 
de piel para la exportación. 
Entre los guindos pueden señalarse las conocidas con el nom-
bre de Garrafal, de área muy extendida, y la denominada Inglés 
o May-Duck, apreciadísima en los mercados para consumo directo. 
Clases de tierras más adecuadas 
El melocotonero es poco. exigente en terrenos, pero necesita 
sean bastante sueltas las capas superficiales. En los algo calizos es 
donde vegeta mejor. El albaricoquero también va en buenas condi-
ciones en cualquier clase de terreno que sea algo calizo, pero es 
más exigente, que el anterior respecto a clima, por sufrir mucho con 
las heladas tardías. No es árbol muy recomendable para la zona de 
que se trata, por esta condición. 
El cirolero es árbol indicadísimo para plantaciones en la zona 
del Canal, por su rusticidad en suelo y clima. Además, está de-
mostrado prácticamente lo bien que vegeta, por las grandes planta-
ciones que sé han hecho en terrenos de análogas condiciones a las 
del Canal de Monegros. 
Los cerezos y guindos vegetarán muy bien en la zona de que 
se trata, y aunque se desarrollan en los suelos más diversos, es en 
las tierras francas donde vive en mejores condiciones y da mejor 
fruto. , 
Todas las especies frutales de que hemos hablado no se des-
arrollan en buenas condiciones si el subsuelo de la tierra en que 
están plantados es impermeable, lo que hará que las raíces tengan 
un exceso de humedad; Para evitar esto, habrá que tener cuidado 
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de que el terreno esté perfectamente drenado y que las plantaciones 
no regulares de árboles aislados estén colocadas de forma que los 
diversos riegos proporcionados a las plantas del gran cultivo que 
se pongan en las parcelas no les puedan perjudicar. 
También será necesario que las tierras para árboles frutales 
estén convenientemente saneadas de "salitre". Un exceso de sales 
de: esa naturaleza ocasiona un desarrollo precario de la planta y 
la muerte de la misma en un periodo corto de tiempo. 
Plantación 
Será muy raro el agricultor que instale un vivero para la pro-
ducción de sus frutales, y aunque podría pensarse en que cada 
pueblo o comarca organizase un vivero comunal, tomando como base 
la planta expedida por los viveristas de primero a segundo tras-
plante, lo general será que el labrador compre los árboles ya injer-
tados directamente a viveristas de confianza para ponerlos en el 
sitio definitivo de sus fincas. De esta forma sólo tiene que pre-
ocuparse de que las plantaciones se hagan en debida forma, y de 
los cuidados posteriores que necesita el árbol. 
Así todo, es conveniente indicar cuáles son los mejores pa-
trones para los árboles de que se trata. El melocotonero se injerta 
sobre cirolero, albérchigo y franco, haciéndose generalmente sobre 
cirolero San Julián o Mirobolano. El albaricoque se injerta sobre 
almendro cuando se quieren obtener árboles vigorosos y de bas-
tante vida; asi todo, la afinidad entre ellos deja bastante que desear 
y cualquier desequilibrio que se origine repercute intensamente en 
el desenvolvimiento de la planta; Los patrones más recomendables 
son los de Mirobolano y San Julián, por lo bien que se unen con 
todas las variedades de albaricoqueros. 
Para los ciroleros se utilizan los mismos patrones que en los 
árboles anteriores, San Julián y Mirobolano, además de los francos, 
que van muy bien. Para los cerezos y guindos se emplea general-
mente el cerezo de monte y el franco, siendo más usado el pri-
mero que el segundo. 
El ideal para efectuar las plantaciones definitivas sería que el 
tiempo que transcurre desde el arranque de la planta en el vivero 
hasta su puesta en la tierra no excediera de tres o cuatro días. Si 
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esto fuera así. los árboles podrían guardarse tal como vienen al 
abrigo de las heladas'. Pero ; / . / z • jnte eso no sucede, y entonces, 
en seguida que el agricultor reciba el paquete de los árboles, deberá 
desembalarlos con cuidado y colocar las plantas aJgo agrupadas 
y un poco inclinadas en una zanja de 25 cm. de profundidad, re-
cubriéndolas con tiprra fina y apretada ligeramente. Seguidamente 
se les dará un riego. Si llegaran los árboles con la corteza o piel 
arrugada, conviene entonces enterrarlos horizontalmente, recubrién-
dolos con tierra fina y dando a continuación varios riegos. Pasados 
siete u ocho días, putede generalmente, plajitarsé, , 
Sera necesario repasar todás las .raicillas de los barbados, su-
primiendo totalmente aquellas que lleguen secas y cortando todas 
las que presenten magullamientos o heridas, con lo cual sé evità 
se produzcan en el lugar definitivo de plantación, podredumbres 
perjudiciales. 
El terreno habrá que prepararlo cuidadosamente. Lo mejor se-
rià efectuar un desfonde tetar del'terreno a una profundidad apro-
ximada de O'SO metros; dejando después sometido a la acción de 
los agentes átmosféricos para una perfecta meteorización del rriis-
mo. Eso es caro y lio se usa, contentándose los agricultores con la 
apertura de hoyos. Las diménsiones de los mismos deberán tener 
l'SO metrOs en cuadro, por unos 0'75 metros *de profundidad. 
Cuanto más: perfecto y mejor se haga esta operación, el árbol vege-
tará en mejores condiciones. Las aperturas de hoyos habrá què 
efectüárlás dos o tres meses aiítes de la plantación definitiva." 
A l hacer la§ aperturas de los hoyos, conviene echar !a tierra 
del suelo a un lado y la del subsuelo a otro. 
Para efectuar la plantación cómodamente conviene sean dos Jos. 
obreros. Uno de ellos presenta el árbol en el hoyo, donde previa-
mente se echa en el fondo parte de la tierra del suelo, haciendo 
un pequeño montón. Se colocaSi làs^ raicillas ïhien ^tendidas ;,eiici-
mà del montón de que • se trata, pero sin forzarlas. Seguidamente 
se empieza a echar tierra, procurando se introduzcan por entre to-
das las raíces.. r;r _ . ^ , , ̂  , ^ r< .v 
Sobre esta tierra que ha cubierto completamente las raíces se 
esparce estiércol medio descompuesto, mezclado con superfosfato 
de cal, teniendo cuidado no toque ninguna de las raíces del árbol. 
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Para un hoyo del tamaño indicado podrán emplearse unos 12 kilo-
gramos de estiércol, mezclado con dos de superfosfato. 
Se termina de rellenar el hoyo echando sobre el estiércol la tie-
rra sobrante, apisonándola con los pies para ciar estabilidad al 
árbol. Seguidamente se dará un riego y de esta forma la toma del 
árbol será perfecta. 
r Si, como será lo corriente, no se dedica todo el terreno a fru-
tales y se deja espacio para un cultivó intercalar, será de recomen-
dar no se pongan árboles en las márgenes para que no sufran con 
fas labores al volver yuntas o tractores. 
Se tendrá cuidado de dejar el rodete del injerto fuera del 
terreno para que no pueda echar raicillas adventicias, siempre per-
judiciales. 
Servicios fruteros de la Confederación 
El agricultor podrá hacer los, pedidos de los plantones que 
desee a cualquiera de los viveristas de reconocida sjeriedad que exis-
ten en la región, en la seguridad que les servirán buena planta en 
perfecto estado de sanidad. La Confederación del Ebro, en previ-
sión de que las demandas de arbolado frutal tienen que ser en las 
nuevas zonas de regadío extraordinariamente elevadas y que los 
viveristas existentes no podrían servir la, totalidad de la planta 
pedida, instaló un vivero de arbolado frutal en Monzón, con el fin 
de proporcionar a precio de coste las variedades fruteras más 
finas y aptas para la Cuenca del Ebro., Este vivero podrá vender 
planta desde el otoño de 1931, pudiendo servir ciertas y determi-
Álmáééii de Coloniáles y Gran Pábplea de Choeolates 
G I M E N E Z Y C O M P . A , S . e n C . (Nombre registrado) 
DON JAIME I, 52 y 54 ZARAGOZA TELÉFS. 1563*4015-1518 
- S U C U R S A L E S : Manifestación, 14; Pignàtelli, 1, y Azoque, 24 al 30 
A G E N T E S f»ara préstamos del BANCO HIPOTECARIO D E ESPAÑA 
SUBDIRECTORES 4e la Compañía de .Seguros contra incendios 
ROYAL E X C H A G E ASSURANCE 
Agentes y Depositarios de INDUSTRIAS T E X T I L E S ALICANTINAS 
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nadas variedades standar —tipos— que pueden dar productos 
escalonados al mercado de fácil y segura venta. 
En la Granja de Almudévar se va a instalar un pequeño vivero 
con las variedades de hueso más adaptadas al país, que dentro de 
un par de años podrá entrar en plena producción, y, como es lógico, 
cederá los plantones a los propietarios de la zona del Canal de Mo-
negros; 
Aparte de este servicio de árboles frutales, la Granja orientará 
y resolverá cualquier duda qüe se presente a los agricultores en. 
materia de elección de variedades, poda, lucha contra las plagas, etc. 
M a n u e l G u t i é r r e z d e l A r r o y o 
Ingeniero Agrónomo 
de la Confederación del Ebro 
Informe elevado al Gobierno por la Asociación 
sobre el Proyeclo de fielorma Agraria 
EXCMO. SR. 
El que suscribe. Presidente ejerciente de la Asociación de La-
bradores de Zaragoza, entidad declarada Sindicato Agrícola Oficial, 
acude en nombre y como representante legal de la misma, a la in-
formación pública abierta sobre el Proyecto de Reforma Agraria, y 
ante V. E. respetuosamente expone: 
La reforma agraria, que ha sido predicada en el terreno político, 
por quienes ignorando la realidad, creyeron de buena fe que era la 
suprema panacea de bienestar para la clase humilde española, a la 
que hizo concebir estas esperanzas. Y, naturalmente, después de 
operado el cambio de régimen, exige, con derecho, se le dé satisfac-
ción en pago del servicio que con su voto prestaron. 
Pero al enfrentarse con la realidad, han visto aquellos divulga-
dores de la idea, que no sólo no existen latifundios en la propor-
ción que creían —y de áhí el artificio de considerar expropiables 
las propiedades pertenecientes a un solo propietario si exceden del 
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límite dé 300 hectáreas, aunque se hallen distribuidas en varios tér-
minos municipales—, sino que, aquellas propagandas^ mal hechas por 
falta de. preparación suficiente y peor orientadas, pues no se buscaba 
con ellas Un fin social, sino un motivo politico, han producido una 
serie de aspiraciones e ilusiones erróneas, como era lógico dada la 
escasa cultura media del campesino español. 
'Desde 1921, en que comenzó la crisis agraria —no sólo en Es-
paña, sino en el mundo—, se siente malestar en el campo, porque 
el negocio agrícola es ruinoso los precios no compensan ni los gastos 
de cultivo. í)e ahí la necesaria restricción en estos gastos, y por 
tanto, la consiguiente reducción de jornales y, consecuentemente, el 
paro forzoso en algunas regiones. 
A este objetivo va encaminado el Gobierno cOn la reforma agra-
ria: solucionar el paro de modo permanente, adoptando unas medi-
das definitivas. 
Ha dicho esta Asocaición repetidamente que el problema agra-
rio español es de precios y de distribución de cultivos. 
¿Es razón el despojar de sus tierras a un propietario porque 
éste a virtud de un cultivo antieconómico se vea precisado a eco-
nomizar los jornales? Nadie más interesado que él en la realización 
de un cultivo espléndido, puesto que sabe bien que con él aumenta 
la producción, si lo producido al ser realizado le deja beneficio. 
Si después de hecha una expropiación y las tierras que compren-
da hayan sido distribuidas, continúan siendo caros todos los útiles 
de labor, abonos, caballerías, maquinaria, etc., o permanece igual-
mente bajo el valor 'de los productos agricolas, nada habrá consegui-
do, en cuanto a mejorar las condiciones de vida de los que con aque-
lla expropiación trató de beneficiar la reforma, pero sí se habrá pro-
ducido un profundo trastorno económico a los antiguos propietarios, 
obligándoles a soportar un sacrificio estéril. 
Es decir, que la reforma no puede proporcionar la finalidad 
perseguida; y para darse cuenta de ello, basta observar que preci-
samente las tierras que rinden beneficio a sus actuales propietarios, 
qué son las vegas y huertas de buen riego, se hallan excluidas del 
régimen, porqué son zonas en que la propiedad está muy dividida. 
Además, en esas comarcas no hay problema económico ni social 
en cuanto al paro se refiere; por donde se ve confirmada la afirma-
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eión de que allí donde la agricultura es explotada eu buenas Goti-
diciones económicas, no tiene finalidad una reforma de régimen te-
rritorial, pues éste evoluciona .normalmente sin interrupción, ya que 
se dan las condiciones necesarias para que las "ansias de poseer", 
a. que alude el preámbulo del . Decreto, se satisfagan por el simple 
juego de las leyes económicas. 
Este, es el caso de Aragón, donde no hay vinculaciones, ni paro 
y,,por tanto, no se dan los requisitos precisos^para la reforma; de 
aquí entendamos que está acertadamente excluida de ella esta región. 
No obstante, aún en las regiones para las que , se dicta esa j i i s -
posición, enténdemos que en modo alguno debe llévarse la reforma 
más -allá de lo estrictamente preciso, y para ello, en cada término 
municipal debe averiguarse previamente las necesidades de los colo-
nos o braceros que hayan de vincularse y tomar para ellos las hec-
táreas precisaSi, y ni una más, aun cuando en dicho término resul-
taren sobrantes de las afectadas por el Decreto. 
¡ Asimismo, deben limitarse los efectos de la Ley, excluyendo de 
la reforma aquellas tierras bien cultivadas por sus propietarios, pues 
resulta una injusticia y además un grave daño para la economía y 
progreso agrario lo contrario, ya que ese género de explotaciones 
supone una inversión de capitales y empleo de elementos de cultivo 
muy superiores a los que podrían invertir los nuevos adjudicata-
rios, no siendo en este caso razón para invocar la expropiación el 
hecho de que existe excesivo número de braceros que en determinada 
época del año quedan sin ocupación, por cuanto aunque se repartie-
ran esas tierras no se resolvería ese problema. Esto indicaría nada 
más que existe allí exceso de población que conviene "asentar" en 
otras zonas de nuevos regadíos, en los que para fomentar ese des-
plazamiento sería conveniente ofrecer tierras en condiciones venta-
josas. 
Tampoco resulta justo el impuesto progresional, porque además 
de desmesurado es exclusivo para, la_ renta agríçoía; y si el Gobierno 
entiende que las circunstancias actuales piden urt sacrificio a la pro-
piedad, el Derecho y la Moral exigen que se imponga ese sacrificio 
a la riqueza general, cualquiera que sea su procedencia y ongen. 
Sería igualmente beneficioso no imponer a, la reforma ,un ritmo 
tan acelerado, para que mediante éí resultase posible indemnizar en 
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metálico una buena' parte de lo expropiado y reducir los tipos de 
recargo sóbre íá renta. ' " " r'**.;-,,,,,,̂ u'-^ / 
Por otra' parte, la injusticia réáultante de los tipos dé capitali-
zación a base de los líquidos de los actuales amillaramientos resul-
ta üotoriá, puesto qUè se hace culpable al propietario dC la lenti-' 
tud en la ejecución de la revisión catastral, de lo que es responsable 
el, propio H'stádó, y adeniás, ño tierie en cuenta el que si bien esos 
líquidos imponibles resultan bajos, a veces excesivamente, también 
es cierto que los continuos recargos que viene Experimentando la 
contribución compensan, y en muchos" casos equiparan 'totalmente, 
la tributación de los términos municipales no catastrados, con los que 
ya han experimentado esa transí orina bióft. Por ésto, en evitación''¿íé1 
tan notoria injusticia, vena con gusto esta Asociación sé apíicásé 
como base de capitalización de las expropiaciones en las provincias 
no catastradas, el duplo o el triplo del líquido que figure en el ámi-
llaramiento. 
No menos ha de oponerse esta Asociación a la falta de regla-
mentación del procedimiento para extender los efectos de la reforma 
agrària a nuevos territorios, pues dice el párrafo segundo de la base 
segunda que "podrá extenderse esa ley á los pueblos no pertenecien-
tes a los indicados territorios (Extremadura, Andalucía, Toledo, y 
Ciudad Real) en virtud de acuerdo del Consejo de Ministros, previo 
informe de la Junta Central Agraria*', y como no dice qué circuns-
tancias debe reunir" ese informe, se presta a que las Juntas localés 
de cualquier pueblo, por procedimieritós amañados, presenten lá si-
tuación en forma que erróneamente decida a la Junta Central a acon-
sejar la extensión de esos efectos a términos municipales que èn 
realidad no padezcan perturbacionés proviñientes de defectuosa dis-
tribución de tierras, consagrando así despòtismos caciquiles de injus-
ticia evidente. . -
Por ello, ésta Asociación sé cree eñ el deber de suplicar que 
en, tales casos se requiriése información previa de los propietarios y 
de técnicos competeñtés e imparciáles. 
Zaragoza, 11 de Septiembre de 1931, 
Juran o. Sr. Presidente del Gobierno Provisional de la República.— 
Éíadrid. . ) ' 1 v ' • ••' • ' ' i . . 
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I M P R E S I O N E S D E LA A S A M B L E A F R U T E R A D E GALATAYUD 
La Asociación de Labradores de Zaragoza, enterada de que por 
la Unión Frutera de Calatayud había sido invitado D. Manuel Ma-
rfráco a dar en esa ciudad una conferencia, quiso, por dos razones, 
hacer acto de presencia en ella; es la primera relacionada con la 
persona del Sr. Marracó, cuya personalidad es sobradamente cono-
cida por haberse destacado hace años entre los pocos hombres de 
recio espíritu netamente aragonés, conocedor de sus problemas po-
lítico-económicos, cuya valía mèjor que nadie conocemos los que a 
su lado trabajamos en la Asociación de Labradores de Zaragoza, 
porque en ella, desde su fundación, en el año 1900, ha realizado 
una labor meritoria por su eficacia y por el desprendimiento que en 
ella puso siempre, es acreedor a que nuestra entidad le siga allí 
donde él vaya. 
También quiso la Asociación aprovechar la coyuntura para hacer 
pública manifestación de sus convicciones profundamente arraiga-
das de la necesidad de coordinar el esfuerzo de las entidades agrí-
colas regionales, para dar mayor eficacia a su labor. 
Todos los elementos directivos de Asociaciones y Sindicatos Agrí-
colas se lamentan con razón de la escasa colaboración activa de sus 
socios, de la poca consistencia que tiene entre ellos el espíritu de 
asociación; pero aún anda peor desgraciadamente el espíritu de co-
laboración entre las entidades sociales. Y es que eí espíritu indivi-
dualista, que a la mayoría de los españoles imprime carácter, tras-
ciende a la organización de que forman parte. 
Cierto es que el hombre aislado no puede nada; pero también lo 
es que una Asociación sola puede muy poco. 
Sábanas para riegos y coger olivas 
Las mejores y más baratas por ir directamente del fabricante al consumidor 
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Es interesante el momento actual de resurgimiento de espíritu 
asOciacionista para seguirle de .cerca y procurar impulsarle y encau-
zarle hacia una organización de carácter superior que las enlace a 
todas para hacer más eficaz su labor de defensa de los intereses sociales. 
A esta labor está entregada ahora la Asociación de Labradores 
de Zaragoza, reanudando lo que hace años inició, mediante activa 
propaganda que hizo despertar el espíritu asociacionista y que dió 
por resultado la creación de muchos Sindicatos Agrícolas, que hoy 
siguen viviendo con acertada orientación y excelentes resultados. 
Toda Asociación nos parece buena si tiene una finalidad agraria 
y procura vivir para este fin. Por eso somos partidarios de fomen-
tar el espíritu societario que viene de abajo arriba y proscribimos el 
que pretende imponer un modelo, una. forma de organizarse que es 
opuesta a la lógica y a la naturaleza. 
Aquél lleva en sí ,un germen de vida; éste, que se ha creado 
artificialmente, es como una planta de estufa que morirá en cuanto 
se ponga en contacto con la naturaleza. 
De ahí que nuestra labor consiste en invitar a todos a que se 
asocien, y como ejemplos a imitar, como modelos que copiar, les 
ofrecemos estatutos y reglamentos, instrucciones, casos ejemplares 
de Asociaciones que triunfaron; pero a nadie pretendemos impo-
nerle un determinado tipo de asociación. 
A las entidades ya creadas en la forma que les place, sólo les 
hacemos un ruego en bien de ellas mismas y de la defensa de los 
intereses de todos: que cultiven incesantemente el espíritu de Aso-
ciación, para realizar una obra perseverante y no fugaz ni intermi-
tente, que, aunque sean obras económicas, tengan presente que las 
obras sociales no viven sólo de la coincidencia de los bolsillos, sino 
de la solidaridad fraterna, conscientemente sentida y cordialmente 
cultivada. 
Por esta segunda circunstancia y porque no se trata sólo de in-
tereses económicos, es por lo que deben estar compenetrados en eK 
ideal de un interés común, superior a todas las Asociaciones y Sin-
dicatos Agrícolas, bien sean de carácter general, como l?i Asociación 
de Labradóres de Zaragoza; como de fines concretos, como el de la 
Unión Frutera de Calatayud. 
Conviene que existan entidades de todas clases y nadie , pueda 
ompañla Tiasai láQlica 
Linea del Cantábrico a Cuba-
li 1;6 fex$«diseiones anuales saliendo 
de Bilbao eL16rde,,Enero,,.7.:^ebfe-: 
rpt „ fy'M&vzo, y así:'%ucesivaffiente 
ek^íín^fOínedioíde j2&;a 22 áias't'aé 
,Santander Ips. njismos díasj, de Gi-
jón con una fecha dé adelanto, o 
sea el 17 ée Enero, S de febrero, 2 
Marzo, etç, j de Coruña coji otra fe-
cha de'adelanto, etc.;, "siguiendo eí 
itinerario Siguiente v Bilbád, • San-
tander, Gijón, Coruña, Habana, 
Veracruz, Tampico y Veracruz 
• (llegada)'.-: 
líínea á Puerto Rico. Ciiba, 
, Venezuela, Colombia y Pacífico 
14 expediciones anuales, saliendo 
de Barcelona, Valencia^ Málaga y 
Cádiz y siguiendo el itinerario co-
rriente. • 
Linea de Filipinas y puertos de 
• • ' Ctiina^y; Jap©»: • 
' Salidas rVdeíBilbaè ebB de Febre-
ro, 2, de JvmiP y ? de. Octubre; de 
Gijón el 5 de Febrero, 5 Junio y 5 
Octubre, etc. 
Xínèà ' a' ía'ÁVgeíiima " 
14 expediciones anuales, saliendo 
de ; Barceíona, Almería, Málaga, 
Cádiz, Tenerife. Rio de Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 
Linea directa a New York 
Nueve viajes al año. saliendo de 
Barcelona. Sevilla. Cádiz. New 
York y de Bilbao, Santander. 
Newyork. 
Línea a Fernando Póo 
Servicio mensual: saliendo de 
Barcelona los días 15 de cada mes; 
de ValenciaTos vdias 16, de Alican-
te los 17, de Cádiz los 20. 
; Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por cámaro 
les éspteciales.^Los'vajsofes Alienen instáíada la telegrafía sin hilos y aparatos para se-
ñales submarinas, estando dotados de, los; más modernos adelantos, tanto para la segu-
ridad de Tos'viajerosí'cómo para iSú conïórt y ¡agradó.-—TódoS'los vapores tienen Médico 
y Capellán.• . . . - : ; . . 
Las còmofdidàdes y éi>áto'<ie!<|tte'''dislr.utB iel :i»àajé' cie^ter&r». é̂é- náiátlené: la altura' 
tradicional de la Compañía. 
Rebajas en. los flefea d̂é «xJ»rfáciom.-^-'Ua' 'Ctímpiñim' hacé 'rèbajad- ée '• jo -'POT ' -noío en los'• 
fletes de deterfi|inados artículos, de acuerdo con tas vigentes dtsposicionea para el Servicio 
•de • Comúnicacióties Maritimás.' • •' J .:* > < 
PARA INFORMES DIRIGIRSÉ A _ 
D. Emilio Viilarroya, San Jorge, 10 - Zaragoza 
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pensar en discutir y menos aún negar el fuero de su personalidadr 
porque son ramas secas que conviene podar para no restar exube-
¡¡rancia. a la general organizaHon ^ a r í á . " ; 
Conviene esa organización armónica de entidades, no sólo por el 
:bien que puede reportar a la unificación de criterios en asuntos del 
carácter general para la mejor consecución de los ideales de la agri-
cultura patria, sino también paira la mejor realización de los fines.: 
concretos de entidades locales o de intereses específicos, pues t.- in-
dudable^que, a ;éstg.s les resulta difícil ,y en ocasiones imposible l a l 
obtención de medios económicos necesarios o la defensa contra' agradí 
vios de la Administración, mediante actuación conjunta que eleva 
la causa común a esferas en las que se borran personalismos y opi-
niones y sólo quedan el interés y el derecho de los agrarios puesto 
en entredicho. ií: 
A la falta de esa coordinación, de esa ensambladura necesaria en-
tre las entidades, es debida indudablemente la-, escasa. eficacia de la 
labor de todas, cuyos esfuerzos, realizados en forma esporádica é-
intermitente, resultan desarmónicos y con frecuencia se neutralizan 
Centre sí. - > , • . % 
Además, la especialización se impone. ; 
En los albores de una ciencia vemos que los que a su estudio se 
dedican, se ocupan de ella en un conjunto, pero a medida que la pros 
fundización descubre nuevos caminos y el horizonte se dilata, ins-^ 
.tintivamente, por preferencias de aficiones o por método, se tiende 
a explorar zonas parciales del mismo campo científico. . Pues' Oieng 
la agricultura con sus actuales problemas jurídicos, económicos, po-. 
;líticos y sociales,; presenta^tal complejidad ,que.n^ €s,p0sjWé;' ^ f n i n a f 
;sino a ijiteligenc|a3,..«#r.^T4iwiament€ .eminenteSv--, 'r ' 
' Por eèo 'surgen ásociációneS cereáiiétas, f itíbólgs, \ck&3,t&$,.0'4ras,i 
.•naranjeras, fruteras^ eíe.r que consagran susfíesfuerzos en esos Par i . 
íticulares fines econQ^iicos; Per9, ¿qué duda cabe que se les presentan,; 
problemas que trascienden a su preparácion cual el del estudi dCà 
^mercados —con sus diversidades de gustos y necesidades—, adap-| 
iitaciQn.,de.:.y-a.tie.dades a esos gustos, que son cu nales de conocer a; 
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pródücfor, y por tanto, tiene qué recurrir al intermediario, al ne-
gociante, qüe es quien realiza el verdadero negocio, o bien dedicarse 
a resolver problemas técnicos de cultivo, elección de variedades, el 
tiempo de la 'recolección, gradación y embalaje de frutas, el laberinto 
de tarifas ferroviarias y tantos otros que por su complejidad pbnen 
en trance de desistimiento del negocio o por lo menos preocupan y 
distraen al productor de su especiálización agrícola. 
Esto es lo que puede resolver una cooperativa, puesto que el 
objeto de ella puede ser: Pro mrar uniformidad de los productos; 
inspeccionar y dirigir la recolección y embalaj'e de los mismos; ase-
gurar una economía en la vènta; adopción à t una marca como medio 
de adquirir reputación en eí mercado; evitar • afluencia excesiva. 
de mercancía en previsión de bajas en los precios; proteger a sus 
miembros cuando sean victimas de agentes poco escrupulosos; estu-
diar las tarifas ferroviarias, indicando las más ventajosas y gestionar 
bonificaciones y mayores ventajas. 
Claro es que todo ello puede estudiarlo y aún dar cima con éxito 
una entidad en sus comienzos, si sus elementos directivos tienen 
todo el buen espíritu de sacrificio que hace falta poner at servicio 
de los intereses comunes, y si los socios cooperadores secundan con 
buen espíritu las indicaciones y normas que les sean señaladas; pero 
al nacer una entidad, al igual que las personas físicas, le será muy 
conveniente contar con orientaciones bien intencionadas y medios para 
desenvolverse en los varios aspectos a que su actuación ha de atender. 
Todos los aspectos expuestos fueron abordados magistralmente 
por D. Manuel Marracó y D. José Cruz Lapazarán, marcando orien-
taciones, señalando rumbos de gran envergadura, que las entidades 
agrícolas deben seguir para, fomentar el cultivo, industrializar su 
producción o influir en la medida que le corresponde en la dirección 
de la economía patria. 
El aspecto cultural, en toda su compleja amplitud, fué tratado de 
manera competentísima, por el Ingeniero jefe de la Estación Expe-
rimental de Arboricultura de Calàtayud, Sr. Rueda, y por el Ins-
pector de la Sección de . Plagas, Sr. Cariés. 
Y para terminar, queremos asegurar a la Unión Frutera de Ca-
latayud, que la Asociación de Labradores de Zaragoza está deseosa 
de recoger y estimular todos los generosos esfuerzos que por particu-
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lares y entidades se pongan ál servido de todos y cada uno de los 
diversos intereses agrícolas, lo mismo generales que específicos, y 
con el mayor gusto y entusiasmo pone toda sú influencia, moral y 
econátríica,: acumulada por su acreditada %bor de 31 años de exis-
tencia, al servicio de la Unión Frutera de CalatayUd. 
D E C R E T O I N T E R E S A N T E 
Normas para la contratación de obreres agrk 
Es de gran interés el decreto de la Presidencia del Consejo y del 
Ministerio de Trabajo, dando normas para la contratación de obreros 
del campo. Dice: 
"E l Decreto de 28 de Abril del corriente año, que las Cortes 
Constituyentes acaban de elevar a ley, por la de 9 del corriente Sep-
tiembre, estableció como principio de derecho intersindical, la regla 
de la preferencia del obrero de la localidad para las faenas agrícolas. 
La generalidad de la expresión de este concepto> acaso no decla-
rado con suficiente claridad, ha motivado en el curso del verano que 
termina interpretaciones demasiado rigoristas que el Ministerio de 
Trabajo, no obstante, procuró rectificar en cada caso, mediante ex-
presas órdenes particulares. 
Próxima ahora la nueva temporada de labores agrarias, que inicia 
la vendimia y prolonga la recolección de la aceituna, conviene reunir 
tales normas de interpretación auténtica en preceptos escritos de ca-
rácter general; a cuyo efecto, fundado en estas consideraciones, como 
Presidente del ^Gobierno de la República, de acuerdo con éste y a 
propuesta del ministro de Trabajo y Previsión, vengo en decretar lo 
siguiente: 
Artículo 1.° El precepto del artículo primero del decreto de 28 
de Abril del corriente año, declarado ley de la República por la de 
9 del mes en curso, está sometido a las excepciones y modificaciones 
que se señalan en los artículos èiguientes : ' 
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Art. 2.° Además de la .excepción declarada por decreto de 6 de 
Agosto próximo pasado, en favor de las operaciones de poda, des-
varetadb y tala de olivos y'arbolado, tampoco podrá aplicarse a ías 
faenas de guardería rural la regla de la prefefencia del obreroJocál. 
Art. 3.° Asimismo qüèdari exceptuados deí aFcance ; del articulo 
primero del decreto-ley de 28 de Abril y 9 del corriente Septiembre, 
los forasteros ajustados por año que vinieren prestando sus servicios 
con tres anos ¿e anterioridad. \ 
Art.' •4.° .-Los Municipios que, careciendo excepciqnalmente de 
término o poseyendo tan sólo de término una extensión reducida, 
contaran con sobrante de brazos para las faenas agricoías, se con-
siderarán agregados al término municipal limítrofe más amplío y de 
menor contingente obrero, siempre que de la jurisdicción de la misma 
provincia se trate, al efecto de constituir juntos una sola unidad in-
termunicipal para la aplicación de las reglas de este Decreto. 
TDATODECAL IG 
Excelente abono azoado de cobertera, • 
de efectos miiy ráp idos , conteniendo 
15-16 % de NITRÓGENO 
y un 28% de CAL 
f |Corrpsi?CMidiente a un 50 % de Carbónaío de Cal) 
PARA CONSULTAS TECMCAS Y, MUESTRAS GRATUITAS:; ï ' | 
CONSULTORIO AGRONÓMICO ¡ 
UNIÓN QUÍMICA Y LLUCH, S. A. | 
VALLADOLID Calle Alfonso XII, n.0 2 | 
XeptesenMnte: José Cabré jas. (Arte, 8, Zaragoza | 
s t i c k s t o f f - s y n d i k a t I 
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Los gobernadores enviaran a este Ministerio el' plan de ágrega-
ciones intermunicipales que, con arreglo al párrafo anterior, pueda y 
c|eba hacerse en cada provincia. 
Art. 5.° Los predios enclavados en más de un término munici-
pal,, se' cultivarán con obreros de los 'respectivos' Ifefuniçipios* pro-
porcionaimente a la extensión que aquéllos alcancen en cada termino. 
Art . 6.° Son aplicables los preceptos de este decreto al pastoreo 
no trashumante. Pero se reduce al término ae" aps" anos,' el plazo de 
tres, que para los mozos de labranza ajustados por año, rija el ar-
tículo tercero, al efecto de qué los pastores forasteros puedan seguir 
prestando sus servicios de apacentamiento de ganados. 
Art. 7.° De las multas impuestas a los infractores del decreto-
ley que este texto reglamenta, podrá recurrirse ante el Ministerio 
de Trabajo y Previsión". . - . 1 " ' ! 
bi ifoin Me en ifería Se amUenlos risíii 
La situación del campo en materia de arriendos y pago c 
es por demás anormal y confusa.-En; algnnas; ¿prosincias casi 
;gún colono ha pagado la renta, y además han solicitado ^u re. 
ción ante los Juzgados de primera i'nstánciá o ante los Jurados I 
'tos de la Propiedad Rustica. En lartibas clases de organismo:? se 
recibido a cientos 'las re'clamacionés :íqne •en^éñdrarán, como es 
tural, cientos de litigios. 
Ello es consecuencia lógica de la fecundidad legislativa que 
Ministerios de Justicia y Trabajo han padecido - acerca de esté pt 
que ha sido o mejor dicho pretendido ser resuelto por 
circulares, telegramas-circulares, etc., entre si contradictorias —-o 
lo menos no armónicas— y que han engendrado un barullo :qüe" 
orienta aun a los mismos profesionales juristas. 
Quisiéramos presentar un ir : : de lo que de esa confií 
puede sacarse en limpio, y en nuestro buen deseo de orientar e 
posible a nuestros lectores, formulamos las siguientes observació 
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làs rentas contratadas, al solo efecto de rebajarlas, siendo la rebaja 
válida sóío por este año y debiendo acordarla los Jurados Mixtos,, 
donde estén formados, o los Jueces de primera instancia, donde los 
Jurados no funcionen. 
' 2.a La nueva renta se fijará atendiendo a la que corresponde a, 
la finca según el Avance Catastral o por el liquido imponible que 
figure en el amillaramiento cuando el catastro no esté hecho, o fi-
jándola atendido a lo que "dada la actual cosecha, seá equitativo 
pagar". 
3.a A l pedir el colono la revisión consignará en el Juzgado o 
aïite el Jurado el importe de la renta catastral, consignación que sus-
pende toda diligencia de desahucio por falta de pago. 
Lo dicho tratándose de rentas abusivas, bien está, pero el hecho 
es que con esos preceptos se ha llegado a consecuencias muy dis-
tintas que el legislador debió prever y por tanto evitar. En efecto; 
miles de colonos han pedido rebaja de renta; los Jurados Mixtos 
constituidos son muy pocos, y claro, las reclamaciones se amontonan 
en los Juzgados qué las tramitan con una lentitud natural a todo 
acrecentamiento de trabajo ;y además no muy en armonía con la na-
turaleza del que le es propio. Entre tanto, los propietarios no cobran 
un céntimo y ello supone una situación de apuro, que alcanza, y eso 
lo sabe el legislador, no sólo a los propietarios de fuertes resisten-
cias, sino igualmente a aquellos otros que sólo perciben rentas in-
significantes, que constituyen quizá su único caudal de subsistencia. 
Por otra parte no ha presidido un criterio/fijo la revisión, allí 
donde se ha hecho : así en unos se ha hecho siguiendo el criterio 
de lo que la cosecha actual arroje como equitativo; en otros, aten-
diendo al Avance Catastralj que, claro, era criterio más cómqdo y 
además más en armonía con la orientación pro colonos, porque eran 
las mismas rentas de hace veinte años. Es decir, se ha seguido un 
criterio automático, para lo cual no hacía falta ni Jueces ni Jurados. 
Es imperdonable que el Poder público se haya olvidado de una ins-
titución muy moderna y basada en; irrecusables declaraciones de los 
mismos propietarios: el Registro de Arrendamientos. ¿Ha sido qui-
zá por haberlo establecido la Dictadura? 
El problema se agrava todavía dada la época en que nos encona-
tramos. Muchos arrendamientos, concluyen para San Miguel, y cabe 
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preguntar: ¿ Los desahucios por falta de pago están suspendidos? ¿lyós 
desahucios por fin de contrato van a poder realizarse? En los nuevos 
contratos, ¿la renta se fijará libremente? ¿La señalarán los Jurados? 
¿Cabría autorizar a los propietarios remediando así su difícil situa-
ción económica en no pocos casos, para retirar las rentas catastrales 
a su favor consignadas por los colonos, sin que eso supusiera acep-
tación de su cuantía? 
Es evidente que todos esos puntos son problemas latentes qtie 
deben resolverse para procurar restaurar la normalidad en nuestra 
contratación rural, que tan quebrantada, ha quedado con las dispo-
sicipnes que con referencia; a ella se han dictado desde Julio último. 
H A C I A UNA N U E V A ORGANIZACIÓN 
D E LA R I Q U E Z A F O R E S T A L 
Él ministro de Fomento ha logrado la aprobación del Gobierno 
para un proyecto de ley sobre "nacionalización y repoblación fo-
restal". La plausible empresa.de repoblar nuestros montes, queda re-
legada a segundo término por la fantasía de nacionalizarlos. La 
''nacionalización" es un mito nuevo ahora en España, cuando hasta 
Rusia está ya de vuelta de su utopía estaíificadora. 
El proyecto del señor Albornoz, que versa sobre realidades muy 
concretas, debería estar cuajado de cálculos y de cifras. No hay una 
sola en todos sus artículos. Se trata de un proyecto más, hecho con 
frases y no con números. 
Se pretende declarar "de interés social", no sólo todos los mon-
tes actuales, sino también cuantos terrenos sean susceptibles de sos-
tener arbolado. ¡Enorme extensión la del irrealizable proyecto! Por-
que España tiene entre dehesas y montes una extensión de cerca 
de 20 millones de hectáreas, de la que si descontamos una cuarta 
parte en qüe hoy existe arbolado y otra de pastos desnudos, aún 
quedarían, por lo menos, diez millones de hectáreas susceptibles. de 
repoblar. Üna quinta parte de España tendría que ser plantada de 
árboles y posiblemente nacionalizada. 
Según el proyecto, los terrenos susceptibles de repoblacióti que 
pertenezcan a los Municipios habrán de ser repoblados por éstos, y 
si no lo hacen, el Estado se incautará de ellos, los repoblará, los de-
A los particulares se les trata peor. Bríndaseles, por lo menos en 
teoría, créditos a largo plazo y hasta exención de la contribución 
territorial durante el tiempo que . ios trabajos; pero si no re-
uebla- se Ies :exprop: i ncas 
" : t i _ , ' " i : . : ' ; , ". 
- : s =Ï : 5 vez z z:z- i ' • la -V? a exi-
.smo 
- - _ ' -: " " ' r j a : e " ~ " : ' : ^ - ' V 'íivar 
royecto, se pretende atender con una 
Créase una "Deuda forestal'", al 6 por 
. 3011 la garantía especial de los pro-
ductos que den los montes del Estado, Otra deuda más en momentos 
de inflación con garantía básaaa en una partida que se destaca del 
presupuesto y que viene a formar como una caja especial. ¡Y., esto 
el ministro que se opone a que las Confederaciones Hidro-
'••cas puedan emitir deuda con garantía de sus propias obras y de 
los beneficios de las mis:'. ' .;;arte de los productos de los montes 
mencionados alcanzan la minúscula cifra de medio millón de pesetas 
' íío. con cálculos 
Notemos, en fin y de paso, que el proyecto se piensa llevar por 
..ta visto: a' estéis fortes '¡Constituyentes. _ .; ' . 
Un plan orgánico de fomento de la riqueza forestal, auxiliando 
de veras a los propietarios, sean entidades públicas o sujetos privados 
' : elación con exenciones tributarias v créditos 
fáciles e incluso •lola con impuestos para que quien no re-
: c vea obligado a vender sus terrenos a los que lo hagan, con-
- „ »i z - ove 
Una. utopia ''"nac : . , 'lora'''', que si se llevara a la práctica no 
alcanzaría otra realidad que unos cuantos atropellos a la propiedad 
privada y a la de los Municipios, un aumento del personal del Es-
tado y mantener nuestros cerros tan pelados como hoy, no puede 
merecer de nuestra parte la hiisma actitud. 
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lina estadística É fincas p i poiden ser afectadas per l i r i tom agraria 
D E C R E T O 
El decreto de 25 de Agosto últir- -
en vigor las bases cuarta y decima 
; na agrar ' . i - '> _ - _ - c - r 
de constituir los organismos que han de llevar a cabo dicha refe 
y preparar los planes estrictos y condicionales para los primeros 
asentamientos de obreros campesinos. Este último :1o exige 
estudiar las fincas que pueden ser afectadas por la indicada reforma, 
y con el fin de que los gastos sean mínimos, estima el Gobierno que 
debe encargar este trabajo a los ingenieros Agrónomos y de Montes 
de los diferentes servicios del Estado, por ser también los que'mejor 
conocen los terrenos que interesan disponer de mayor número de 
datos para ello. 
Por otra parte, precisa saber exactamente las fincas que poseen 
en el resto de España los propietarios de las provincias afectadas 
por la reforma, pues cualesquiera que sean las normas que en defi-
nitiva acuerden las Cortes, como falta realizar el Catastro en muchas 
provincias y son muy deficientes los amillaramientos, no cabe otro 
procedimiento rápido y seguro para consegüirlo que la declaración 
del propio interesado. 
Por todo ello, el Gobierno de ía República decreta lo sigüiente: 
Artículo 1.° Para conocer la situación de làs fincas que pueden 
ser afectadas, por la reforma agraria, en cada' üna^ de las provincias 
de Andalucía, Extremadura, Salamanca, Ciudad fteal, Toledo y A l -
bacete, se reunirán todos los ingenieros Agrónomos y de Montes 
al servició del Estado, las Diputaciones y los Municipios, presididos 
por el de más categoría, y procederán, con los datos de los servicios 
a su cargo y cuantos otros puedan propórcionarse, a formar una re-
lación con términos municipales que comprendan los siguientes datos: 
1.° Fincas propiedad del Estado, de los Municipios, de la Igle-
sia, Comunidades religiosas y demás ' personas" sociales de interés 
público. 
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2.° . Fincas de señorío, que vienen transmitiéndose por sucesión, 
y las de nobleza que por su origen, extensión y demás circunstancias 
puedan asimilarse a las primeras. 
3-.p Fincas que reBase'rí los siguientes limités':" 
a) Terrenos de secano dedicados al cultivo herbáceo de alterna-
tiva: 300 hectáreas. 
b) Terrenos de secano dedicados al cultivo arbóreo, en especial 
el olivo, asociado o no a otros cultivos: 200 hectáreas. 
c) Terrenos de secano dedicados al cultivo de vid: 100 hec-
táreas. 
d) Dehesas de pasto y labor o de, puro pasto, con arbolado o 
sin él: 400 hectáreas. 
e) Terrenos comprendidos en las grandes zonas regables, merced 
a obras realizadas con el auxilio del Estado: 10 hectáreas. 
Cuando en una misma finca existan cultivos y aprovechamientos 
comprendidos en diferentes apartados, para determinar si rebasa el 
límite marcado, se computarán las distintas superficies en relación a 
los terrenos de secano dedicados al cultivo herbáceo, con arreglo a 
la escala siguiente: cada hectárea de cultivo arbóreo, por 1,50 de 
aquéllas; del cultivo arbustivo, tres hectáreas; de dehesas de pasto y 
labor o de puro. pa.sto, 0,75 hectáreas; terrenos de regadío, 30 hec-
táreas. . ^ r •.. _ . _ ¡ 
De cada una de estas fincas deben reunirse los siguientes datos: 
o) Nombre y vecindad del propietario. 
b) Extensión total." 
ç) Forma de ser explotadas (directamente por el propietario, en 
arendamiento, subarriendo, de aparcerías, etc.). 
d) Extensión cultivada de plantas herbáceas en alternativa y 
método seguido (cultivo anual, año y vez al tercio, cuarto, etc.), con-
signando, al ser posible, la extensión media que se destina a bar-
becho blanco, semillado, cereales, manchones o eriazos, etc. 
e) Extensión cultivada de, árboles y arbustos (olivos, almendro, 
vid, etc.). 
/ ) Extensión sin cultivar permanentemente, desprovista de ár-
boles o arbustos (pastizales o dehesas). 
g) Extensión-sin cultivar con árboles o arbustos (monte alto o 
bajo). c 
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h) Melaras posibles; en la-.e^J^tacip^i. 'à&.M: p9.rte>..<î iltiyada. 
i) Extensión cultivable de la parte actualrnente inculta, 
..• Art , 2.° . Esta:información se realizará en el plazo de. treinta 
días, a contar del día siguiente al de la, pubiicación de este decreto 
en la "Gaceta de.Madrid". En. cada provincia se empezará por los 
términos municipales en los que sea mayor el paro obrero campesino 
'y la concentración de la propiedad territorial. 
Si no puede ultimarse todá la provincia en este plazo, se limitará 
la información a los términos en que convenga i aplicar la reforma, 
agra 
Todos estos datos se remitirán a la Junta Central Agraria, que 
propondrá la modelación para ello. . •• 
Art.. 3.° Se completará la información, indicada con los resúme-
nes de distribución de la propiedad rústica en cada término muni-
cipal de las fincas agrupadas, - según, sus magnitudes, de la riqueza, y 
cuaijtos datos alcance de la Junta de Ingenieros: considere indispen-
sable la Dirección de Acción Social o la. Junta, Central de la rRe-
forma Agraria. • • '• 
Art . 4,° Los Ministerios de Hacienda, Fomento y Economíá 
darán las órdenes oportunas,para que el personal agronómico y fo-
restal de las provincias, afectadas por: la reforma, agraria, así como 
lOs auxiliares administrativos a sus órdenes, se dediquen, con prefe-
rencia a todo otro servicio, a la reunión de los datos indicados en 
los artículos anteriores, autorizándoles para devengar las dietas, y 
gastos de locomoción que sean precisos con cargo a los presupuestos 
de los respectivos Ministerios. . y • 
A r t 5.° Los propietarios de. i fincas •.rústicas, que en. cada término 
municipal de las provincias a que afecta el proyecto posean tierras 
en cantidad que no rebase los límites indicados en el art. I.0, apar-* 
tado 3.°,de este decreto, pero que en conjunto reúnan dentro del te-
rritorio de la República, bienes rústicos que superen . dichos límites, 
estarán obligados: a presentar a las Juntas locales' agrarias de los 
respectivos pueblos, antes del .15 de Octubre próximo^ la declaración 
de todas las fincas rústicas que posean dentro de la nación,, con 
indicación de los términos, municipales en que están situadas .y de 
sus líquidos imponibles. • • 
La falta de cumplimiento de esta obligación será castigada con 
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multa del doble al triple del líquido imponible correspondiente a las 
fincas que quedasen sin declamar. ^ ¡ i 
Dado en Madrid a cuatro de Septiembre de mil novecientos trein-
ta, y uno.—Niceto Alcalá-Zamora y Torres.—El ministro de Hacien-
da, Indalecio Prieto Tuero.—El ministro de Fomento, Alvaro A l -
bornos y Liminiana.—El ministro de Economia Nacional Litis N i -
colau D'Olwér. ' ' " • ' - ^ ^ 
R E V I S T A D E M E R C A D O S 
' ' Sigue' sin ííover, y aunque el tiempo refrescó bastante, ía falta de 
agua es causa de grandes pesimismos respecto a algunas cosechas, 
como la de oliva. 
La pertinaz sequía retrasa las labores preparatorias de la siem 
bra, y es opinión en la generalidad de las comarcas cerealistas^ que 
ésta va a hacerse en malas condiciones. 
Los ganaderos tambiéh se hallan inquietos ante la falta de pastos. 
La cosecha de uva en Aragón se presenta sólo regular y la ven-
dimia comienza estos días. Información particular, que'hemos so-
licitado de La Mancha, nos dice que la cosecha de uva en aquella 
comarca es francamente mala, pues los fríos últimos de Abril y la 
sequía, la mermaron muchísimo. Los precios cuando escribimos esta 
crónica no son aún firmes, pues sólo hizo comenzar la vendimia. 
En Vaídepeñas se hicieron contratos a 2,30 pesetas arroba de 11'50 
kilos, o sean, 20 pesetas los 100 kilos, sin que estos precios sean 
firmes. En Daimiel, desde donde nos envían la referencia, se habla 
de 19 pesetas los 100 kilos. 
De Cataluña nos comunican que la cosecha de uvas en general 
se presenta buena, y abundante en ciertós puntos. 
En la comarca del Priorato no ha empezado todavía la vendimia. 
En la comarca de Villafranca del Panadés se cotiza la uva a 7 pe-
setas los 40 kilos, así como en la de Tarragona a pesetas 7'50. 
Las noticias del mercado de trigos denuncian marcado encalma-
mierito en éstas últimas semanas; hay mucha oferta y poca demanda, 
aunque los precios se sostengan y en las clases mejores se'refleje 
alza. 
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•. 4 En t -.icvde aceites las ^impresiones siguen hiendof buenas, 
señálando una gran firmeza y orientación en alza de los' precios. 
Continúa la demanda extranjera - -: - - d ene 
•••x Trigvsr—.^as operadores _en'esta plaza' son ; mriy escasas" y' los 
prec' i . , - -
53 pesetas los ÍÓO kilos; eí'monte'ele . seguncïa, de 51 a 52 ;s la hem-
tri l la , de 48 á 49. y el de huerta; de 47 á 48. 
En Cataluña están en baja los precios de la revista anterior, en 
cuanto se ..refiefe a ^ -r del : ' . de 
la prova - - 49 
pesetas los 100 kilos. Los trigos buenos de monte sigilen cotizándose 
alrededor de 52 pesetas por dicho peso, y en las mismas condiciones, 
los de fuerza de Aragón señalan de 56 á 67. 
Extremadura. sigue;ofreciendo ;sus;..t>l9,p.quil|ps..a .pesetas. 43'7'S y 
44, a cuyos precios se hacen algunas partidas. 
Ciudad Real cotiza sus trigo-- - SJOS. 
Palència, Zamora y Burgos hacen ofertas alrededor de 45'.50 y 
56 pesetas. : d d's ' ; d . 
Se hace algún negocio en Navarra entre 47 y 47dS0 pesetas. 
Harinas.—El mercado de harinas está en calma. Los fabrica . ' 
van sacando las existencias que tenian almacenadas, cubriendo sólo 
las necesidades del consumo. 
Las harinas de primera fuerza se cotizan en la plaza de 70 a 72 
pesetas los 100 kilos; entre fuertes, de 66 á 68 pesetas; blancas, a 
62dS0; harinas de segunda, a 50 pesetas, y terceras, de 45 á 46 pe-
setas los 100 kilos, d . ; f -,• , 
Lérida hace las siguientes cotizaciones: jharmas de fuerza, - a 72 
•pesetas; primeras, entre;fuertes, a 68, y-corrientes panificables.,/a 65. 
Precios todos por 100 kilos, con envase sobre estación o en domi-
cilio comprador en la plaza. 
Ciudad Real cotiza sus harinas a 61 pesetas los 100 kilos. 
Salvados.—Continúa siendo la característica de este mercado la 
firmeza y tendencia alcista de sus precios. Hay animación en las ope-
raciones y los precios en plaza son los siguientes: la cabezuela, de 
. 2 22 peseias "s; s'e sC a : : ea .s _ 2 â sasc " í 
35 kilos, y tástara, a 8'25 pesetas saco de, 25 kilos. ^ ;. 
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Barcelona opera con el salvado blanco de Castilla de 31 á 32 
pesetas. 
Lérida Cotiza: harina de cuarta para pienso, llamada en Aragón 
cabezuela, a 19 pesetas los 60 kilos, con envase; cabezuela, conocida 
en Arágón por menudillo, a 9 pesetas los 160 litros sin envase, y 
salvado hoja, alrededor de 7 pesetas, también los 160 litros sin envase. 
En Madrid los salvados se pagan a 36 pesetas los 100 kilos. 
Granos para ^VMW.—Parece haber menos actividad en el mer-
cado de granos para pienso. De maíz no hay existencias en la plaza. 
La Cebada se cotiza de 34 á 35 pesetas los 100 kilos, y la avena, 
de 31 á 32. 
En Madrid, el maíz plata se paga a 48 pesetas los 100 kilos; el 
del país, a 47; la cebada, a 35, y la avena, a 32. 
Barcelona hace el maíz disponible de 43'75 a 44'50 los 100 k i -
los; cebadas de Aragón, de 33 á 39'50; Castilla, clase corriente, de 
39 á 40; idem superior, a 42; Comarca, de 39 á 40; Lérida, de 3475 
á 38, todo pesetas los 100 kilos. 
Aceites.—Las cotizaciones de acçite en la plaza siguen, igual. De -
Caspe nos dan el precio de 2'50 pesetas kilo para los de clase supe - _ 
rior ; de 2'15 pesetas para las clases buenas, y de 2 peset^^^^aj^T^^ 
las clases corrientes. Borja cotiza los suyos superiores, a 2 ^ ^ C ^ s e ^ ^ ^ ^ 
tas litro, y los buenos, a 2'15 pesetas. ' I A*/ 
N E C R O L O G I C A 
Con sentimiento se ha enterado esta Asociación del fallecu 
de D. Saturnino Serrano, delegado que fué de la entidad en Cariñena" 
durante muchos años, y procurador de la Junta General de Aso-
ciados. 
Su celo y entusiasmos, desplegados en pro de la Asociación de 
Labradores, hiciéronle merecedor durante su vida de nuestro cordial 
agradecimiento, y ahora, después de su muerte, del sentidísimo re-
cuerdo que siempre guardamos para los que fueron eficaces colabo-
radores de la obra social que la entidad realiza. 
Reciba la apenada familia de D. Saturnino Serrano, la sentida 
expresión de nuestro más sincero pésame. 
I . 
@EOO!OM O W A T U í X A R-AR^. I-OS- S E Ñ O L E : ® . . S O O r O » 
* V e n d o trilladora 
marca "Ruston" y trac-
tor con trisurco marca 
«Dering», 10X20. Di-
rigirse a Viuda de Se-
bastián Laborda, de La 
Muela. 
* Vendo caballo de 3 
años, de los sementales 
del Gobierno. Alazán y 
de buena alzada. Dirigir-
se a Emilio Alonso, en 
Remolinos. 
* Se venden 3.000 ki-
logramos de miel de flor 
de romero, producida 
por sistema movilista. 
Dirigirse a José Gonzá-
lez Casamayor, San Ma-
teo de Gallego. 
' Se vende un carro 
para un par de muías, 
seminuevo. Dirigirse a 
Juliana Lacoma, S. Ma-
teo de Gallego. 
* Venro p a t a t a s 
blancas de simiente. Va-
riedad "Prozentragis" , 
procedente de Alemania. 
Verla antes de comprar 
otras. Dirigirse a An-
drés Diez, Calle de An-
tonio Pérez, 16, Zara-
goza. 
* Se vende o cambia 
un caballo de cinco año? 
para todas pruebas. Di-
rigirse a Mariano Esca-
rio. Villamayor." 
* Vendo un carro de 
3 caballerías; lo cambio, 
si conviene, por otro de 
2. Dirigirse a Manuel 
Romeo. Villafranca de 
Ebro. 
* Deseo vender una 
vn'-a parida de 1.° de 
Marzo último, e r e e r 
parto. Es vaca lechera 
buena: para creerlo, ver-
la ordeñar. Para tratar 
dirigirse a Ventura Lej, 
Eoz Calanda (Teruel). 
* Vendo potra de 30 
meses o cambio por no-
villa recién parida. Para 
informes, Pascual Atares, 
San Mateo de Gá|lego, 
* Se vende una ye-
gua trentena, o se cam-
bia por terneros de des-
bezo. Dirigirse a Plácido 
Almalé. en San Mateo de 
Gallego. 
* Se vende un coche 
charrett y aparejos semi-
nuevos de lo mismo.^Di-
rigirse a Mariano Pérez, 
Alfajarín. 
* Ariendo o vendo 
una dehesa en este tér-
mino municipal, especial 
para ganado lanar, lin-
dante con los términos 
de Nuéyalos, OI vés, Mu-
nébrega, C a s t e j ó n de 
Alarba, Ahando y mon-
tes de Monterde, con 
buenos aguaderos _ de 
agua corriente y paride-
ras para 1.600 á 2.000 
cabezas,, casa para el ma-
yoral y guarda. Para t in-
formes y precio dirigirse 
a Antonio Marco, Mon-
terde. También se venden 
cien ovejas buenas para 
criar. Para tratar, diri-
girse al mismo. 
* Se desea vender 
una vaca suiza de segun-
do parto, de 20 días pa-
rida, y una novilla tam-
bién suiza de un año, de 
buenas condiciones. Para 
tratar, con Ricardo Ló-
pez Montenegro, en Mil-
marcos. 
* Vendo macho ne-
gro, buena alzada. 30 me-
ses. Dirigirse a Juan Be-
lenguer, en Villamayor 
de Gállego. 
* Se venden olivos 
arbequines, de inmejora-
ble calidad. Para pedidos, 
dirigirse a Marciano La-
borda, Mozota. 
* Vendo dos carros, 
uno grande y otro peque-
ño. Un coche-charret. 
Una prensa de vino y 
aperos de labranza. 
Dirigirse: en Zarago-
za, a D. Sebastián Ca-
mazano. A v e n i d a de 
Cataluña, núm. 6, 2.°, y 
en Agón, a D. , Severo 
Sarria. 
* Se venden ocho va-
cas; cuatro del primer 
parto; raza holandesa. 
Razón, Antonio Solórza-
no, en Nuévalos. 
* Se venden árboles 
frutales. Felipe Cabello. 
Monzalbarba. 
• *. Se vende una mula 
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C A J A D E L A H O R R O A G R I C O L A 
Se admiten imposiciones en metálico 
para retirar a voluntad o en plazo fijo, 
a los siguientes tipos de interés anual: 
í l lee vista, & pon» I C C 
ü. seis meses, %*25 pop I C C 
^ MU croo, ^'SO p o r I C C 
2Voía importante.—Todas las imposi-
ciones en nuestra Caja del Ahorror 
devengan interés desde el día siguiente 
de su ingreso. 
Préstamos de abonos, al 6 010 anual. 
Préstamos en metálico, al 4 y 6 010 
anual, según su cuantía, 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A la vista, con interés del 3 por 100 anual 
Todas nuestras operaciones se hallan 
- libres de impuestos. 
8oíiiioiiio sooiaf: Coso, 104 (edifiofo propiedad) 
S O C I E D A D ANONIMA C R O S 
Princesa. 21,—Apartado 114 .—BARCELONA 
mmemm 
FABRICA D E BADALONA 
O pandes Fábricas de Abonos y Productos Químicos 
m BADALONA (Barcelona), V A L E N C I A . A L I C A N T E . MALAGA, SAN JUAN D E 
AZNALFARACHE (Sevilla). MALIARO (Santander), L E R I D A , V A L D E S T I L L A S 
(Valladolid). PALMA D E MALLORCA y L A CORUÑA 
AGENCIAS O R E P R E S E N T A N T E S E N TODOS LOS CENTROS D E 
CONSUMO D E L A PENINSULA, ISLAS B A L E A R E S Y CANARIAS 
SUPERFOSFATOS. SULFATO DE AMONIACO, CIANAMIDA D E CALCIO, NITRATC 
D E CAL. S A L E S POTASICAS, ABONOS COMPLETOS PARA TODA C L A S E DE C U L -
TIVOS, SULFATO D E COBRE Y D E HIERRO 
IMPORTACION D I R E C T A D E NITRATO D E SOSA D E C H I L E 
• PRODUCTOS QUIMICOS PARA L A INDUSTRIA 
Acido sulfúrico, Oleum, Acido nítrico, Acido clorhídrico, Acido acético, 
Nitrobenzol, Aceite y Clorhidrato de anilina, Bisulfito de sosa, Sulfato de 
sosa anhídrido y cristalizado, Hiposulfito de sosa, Sulfato de alumina. 
Sulfato de zinc, Fluosilicato de sosa, Sulfuro de sosa, Sulfuro de carbono. 
PINTURAS Y ALCANFOR SINTETICO "IRSA" 
V E N T A E X C L U S I V A D E LOS PRODUCTOS D E L A SOCIEDAD 
, E L E C T R O - QUIMICA DE F L I X 
Clorato de sosa. Clorato de potasa, Clorato de bario, Cloruro de cal. Cloruro d» 
Nirio. Protocloruro de azufre. Sosa cáustica, Barita cáustica, Hipoclorito sódico-
Cloro líquido, Tricloretileno. 
E X P L O S I V O " C L O R A T I T A * * 
